TD5A3-SISTEM PRODUKSI-BUKTI PENGAJARAN SEMESTER GANJIL 2020/2021 by SITORUS, HELENA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
Kode MK : TID-3510 Smt/Thn : 5/20201 Nama Dosen : Helena Sitorus, ST, MT Kelas : TD5A3 
Nama MK : Sistem Produksi SKS : 3 NID : 021503029 Kuota : 50 
RUANG : SS - 420 Waktu : 13:30-16:00 Jml Peserta : 30   
 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810215162 BAYU PRADANA JULIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201810215140 SUCI TRISA KARTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201810215168 RAMA DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201810215144 NOVALDO ALFARISI H H H H H H H H H H H A H H H H 
5 201810215130 REZA ILFANDI H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201810215141 YOSAFAT CAUVAIN H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201810215137 MUHAMMAD IKHWAN FACHRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
8 201810215143 DHIMAS MAHAPUTRA DEWA H H H H H H H H H H H H A H H H 
9 201810215154 NABILA ADIKAMILA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201810215303 MUHAMMAD SALMAN AL FARISI H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201810215138 ALDO ORIENT H H H H H H H H H H A H H H H H 
12 201810215142 ADITYA FERDY ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201810215148 GALIH MUHAMAD HASAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201810215126 BIMA FAHRI SANTOSO H H H H H H H H H H H A H H H H 
15 201810215159 TAUFIK WIRA MAYLANA H H H H H H H H H H H H A H H H 
16 201810215166 MUHAMAD NURSYAHBAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201810215157 DINTO CATUR LAZUARDI H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201810215164 REZA BUDI SAPUTRO H H H H H H H H H H H H A H H H 
19 201810215124 MARSHEL ACHMAD FADILAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201810215276 RAFLY DWI JATMIKO H H H H H H H H H H H H A H H H 
21 201810215167 ALFIN BAGUS RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201810215145 IWANG PRASETYO H H H H H H H H H H H H A H H H 
23 201810215156 MUHAMMAD ANGGITA WICAKSANA H H H H H H H H H H H H A H H H 
24 201810215153 MUHAMMAD RAYHAN SIDIK H H H H H H H H H H H H H H H H 
25 201810215165 RIZKI MUHAMMAD ASRAFI H H H H H H H H H H H H H H H H 
 
26 201810215147 SONY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
27 201810215146 RAMADHAN TRI ALBAASITH H H H H H H H H H H H H H H H H 
28 201810215125 DWIKI MUHAMMAD RIZKY H H H H H H H H H H H H H H H H 
29 201810215161 MUHAMMAD ALIFUDDIN ALFA H H H H H H H H H H H H H H H H 
30 201610215234 DENDA TRI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H 
Tanggal Kuliah 18/09/20 25/09/20 02/10/20 17/10/20 16/10/20 23/10/20 26/10/20 06/11/20 13/11/20 20/11/20 27/11/20 04/12/20 11/12/20 18/12/20 21/12/20 15/01/21 
Jumlah Hadir 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28 24 30 30 30 
Paraf Dosen 
                
 
 
Biro Administrasi Akademik                                                                                                                                      Kepala Program Studi, 
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                               
 
                             (Rouly G Ratna S, ST., MM)                                                                                                                                              ( Solihin, MT. ) 
 
Ketua Kelas :   TD5A3 
Nama Mahasiswa : Dhimas Maha Putra Dewa 
 
NPM :   201810215143 
No. Telp. Mahasiswa :   081295303821 














DAFTAR HADIR KULIAH 
 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Jumat 3 TD5A3 SS - 420 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN       :  TEKNIK    / S1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER                :    TEKNIK INDUSTRI  / LIMA (V) 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH              :     TID-3510 / 3 / SISTEM PRODUKSI 
DOSEN UTAMA                                           :     HELENA SITORUS, ST, MT 
DOSEN PEMBIMBING                                : 
JENIS PERTEMUAN                                   : 
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 



























Ketua Kelas      :  TD5A3 
Nama Mhs.     :  Dhimas Maha Putra Dewa 





MATA KULIAH Sistem Produksi HARI / WAKTU Jumat / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Helena Sitorus, ST, MT RUANG SS - 420 
KELAS TD5A3 PRODI TEKNIK INDUSTRI 
 
 







Kontrak Perkuliahan (Aturan, 
RPS, dll), Pendahuluan 
 




















Operasi, Sistem Produksi, dan 
Sistem Manufaktur 
 



















Jenis-Jenis Sistem Produksi 
dan Sub Sistem Produksi 
 
CERAMAH        √ 
DISKUSI 





















PRESENTASI   √  
QUIZ 
LAIN-LAIN    
 
















DISKUSI           √   






































































Ketua Kelas : TD5A3 
Nama Mhs. : Dhimas Maha Putra ewa 
No. HP       : 081295303821 
 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL
 
 
MATA KULIAH Sistem Produksi HARI / WAKTU Jumat / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Helena Sitorus, ST, MT RUANG SS - 420 
KELAS TD5A3 PRODI TEKNIK INDUSTRI 
 
 




























Material Requirement Planning 
(MRP) 
 






















CERAMAH        √ 
DISKUSI 





















PRESENTASI   √  
QUIZ 
LAIN-LAIN    
 
















DISKUSI           √   

















Desain dan Pengembangan 
Produk 
 



















Review Materi Persiapan UAS 
 
CERAMAH       




















Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
TA/ Semester/ Kelas                   : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TD5A3 
Jenis Ujian                                  : UTS 
 
Mata Kuliah                                 : Sistem Produksi 
 
Dosen Penguji                            : Helena Sitorus, ST, MT 
Hari/ Tanggal Ujian                     : Jumat/ 2020-11-06 
Waktu/ Ruang                             : 13:30:00/ SS - 420 
 
Jumlah Peserta                           : 30 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
Ujian berjalan dengan lancar. Seluruh peserta perkuliahan mengikuti ujian 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi                            : TEKNIK/ TEKNIK INDUSTRI 
TA/ Semester/ Kelas                   : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TD5A3 
Jenis Ujian                                  : UAS 
 
Mata Kuliah                                 : Sistem Produksi 
 
Dosen Penguji                            : Helena Sitorus, ST, MT 
Hari/ Tanggal Ujian                     : Jumat/ 15 Januari 2021 
Waktu/ Ruang                             : 13:30:00/ SS - 420 
 
Jumlah Peserta                           : 30 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
Ujian berjalan dengan baik dan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
 





















13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/5A3  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 1 
       
 
PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas 
dan packaging. Berikut adalah data penjualan packaging pada bulan Januari 




1 Januari 2300 
2 Februari 2320 
3 Maret 2400 
4 April 2350 
5 Mei 2345 
6 Juni 2330 
7 Juli 2440 
8 Agustus 2435 
9 September 2448 
10 Oktober 2550 
11 November 2445 
12 Desember 2650 
13 Januari 2600 
14 Februari 2680 
15 Maret 2455 
16 April 2390 
 
Hitunglah peramalan penjualan packaging dengan metode peramalan 
1. Moving Average  dengan n = 2, n = 3, dan n = 4 
2. Weight Moving Average engan n = 2, n = 3, dan n = 4 
3. Exponemtial Smoothing engan n = 2, n = 3, dan n = 4 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
 





















13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/5A3  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 1 
       
 
4. Pilihlah metode peramalan yang tepat dengan membandingkan MAD 
(Mean Absolute Deviation).  




UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
 





















13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : V/5A3  SIFAT  : BUKA BUKU 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 
       
 
1. PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas 
dan packaging. Berikut adalah data penjualan packaging pada bulan Januari 
2019 sampai dengan bulan Mei 2020.  
 
















16 April 4995  
 
Hitunglah peramalan penjualan packaging dengan metode peramalan Moving 
Average  dengan n = 2, n = 3, dan n = 4 
2. Rencanakan lintasan dengan metode wilayah untuk menghasilkan 20000 
unit per tahunnya! 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
FAKULTAS TEKNIK 
 





















13.30 – 15.30 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : V/5A3  SIFAT  : BUKA BUKU 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 


















UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I     :   Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 













: Helena Sitorus, ST, MT 
NAMA MK : Sistem Produksi SKS : 3 NID : 021503029 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD5A3   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610215234 DENDA TRI SAPUTRA 16 16 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 100.00 40.00 75.00 55.00 63.00 C+ 
2 201810215124 MARSHEL ACHMAD FADILAH 16 16 55.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 53.00 65.00 65.00 66.00 B- 
3 201810215125 DWIKI MUHAMMAD RIZKY 16 16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.00 75.00 55.00 59.00 C 
4 201810215126 BIMA FAHRI SANTOSO 16 15 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
5 201810215130 REZA ILFANDI 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 65.00 71.00 B 
6 201810215137 MUHAMMAD IKHWAN FACHRI 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
7 201810215138 ALDO ORIENT 16 15 70.00 65.00 0.00 0.00 0.00 93.75 68.00 75.00 65.00 71.00 B 
8 201810215140 SUCI TRISA KARTIKA 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
9 201810215141 YOSAFAT CAUVAIN 16 16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.00 60.00 60.00 56.00 C 
10 201810215142 ADITYA FERDY ALAMSYAH 16 16 60.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 63.00 75.00 65.00 71.00 B 
11 201810215143 DHIMAS MAHAPUTRA DEWA 16 15 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 80.00 75.00 79.00 A- 
12 201810215144 NOVALDO ALFARISI 16 15 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 93.75 65.00 65.00 60.00 66.00 B- 
13 201810215145 IWANG PRASETYO 16 15 60.00 65.00 0.00 0.00 0.00 93.75 63.00 65.00 65.00 67.00 B- 
14 201810215146 RAMADHAN TRI ALBAASITH 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 65.00 74.00 B+ 
15 201810215147 SONY SETIAWAN 16 16 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30.00 70.00 60.00 61.00 C+ 
16 201810215148 GALIH MUHAMAD HASAN 16 16 60.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 63.00 65.00 60.00 66.00 B- 
17 201810215153 MUHAMMAD RAYHAN SIDIK 16 16 70.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 65.00 69.00 B 
18 201810215154 NABILA ADIKAMILA 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 65.00 71.00 B 
19 201810215156 MUHAMMAD ANGGITA WICAKSANA 16 15 65.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 55.00 65.00 66.00 B- 
20 201810215157 DINTO CATUR LAZUARDI 16 16 70.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
 
Kepala Program Studi Dosen Pengajar 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
Drs. Solihin, MT Helena Sitorus, ST, MT 
 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I     :   Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II    :   Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
 
KODE MK  : TID-3510                                                Smtr/Thn    : 5                                                             NAMA DOSEN : Helena Sitorus, ST, MT 
NAMA MK : Sistem Produksi SKS : 3 NID : 021503029 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD5A3   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810215159 TAUFIK WIRA MAYLANA 16 15 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
22 201810215161 MUHAMMAD ALIFUDDIN ALFA 16 16 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 60.00 67.00 B- 
23 201810215162 BAYU PRADANA JULIANTO 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
24 201810215164 REZA BUDI SAPUTRO 16 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
25 201810215165 RIZKI MUHAMMAD ASRAFI 16 16 60.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 63.00 75.00 65.00 71.00 B 
26 201810215166 MUHAMAD NURSYAHBAN 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 65.00 71.00 B 
27 201810215167 ALFIN BAGUS RAMADHAN 16 16 70.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 65.00 65.00 69.00 B 
28 201810215168 RAMA DARMAWAN 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B 
29 201810215276 RAFLY DWI JATMIKO 16 15 70.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 73.00 80.00 75.00 78.00 A- 
30 201810215303 MUHAMMAD SALMAN AL FARISI 16 16 65.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 63.00 75.00 65.00 71.00 B 
 
Kepala Program Studi Dosen Pengajar 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
Drs. Solihin, MT Helena Sitorus, ST, MT 
 
 
